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Tanulságok.
A Budapestre h irdete tt országos diák nagygyűlés a budapesti és kolozsvári ifjúság és két 
pozsonyi ifjú értekezletévé zsugorodott össze. Hogy m iért, annak m agyarázatát e lap következő 
oldalain ta lálhatja meg az olvasó. Mi i t t  csak az eset tanulságait vonjuk le.
Mindig tud tuk , hogy Budapest és a vidék sohasem fogják egym ást m egérteni. Olyan válasz­
falak vannak közöttünk, melyeket, m int a legutolsó példa is m utatta , olyan érzések és célok sem 
tudnak lerontani, am iknek m indnyájunkkal egyformán közösöknek kellene lenniök. ü gy  látszik, hogy 
Budapesten a napi politikától való minden irtózás dacára az ifjúsági viszonyok a politikai élet mód­
jára úgy alakultak immár, hogy az ifjúság hivatalos vezetői csakis olyan em berek lehetnek, akik  fel­
felé talán kedvesek ugyan, de lefelé csak megvető mosoly vagy gúny kíséretében szólanak róluk Mi 
legalább k é t formában ism ertük meg a budapesti ifjúságot Az egyik a hivatalos, a másik pedig a 
töm eg ifjúság. Az előbbi jól szervezett és összetartó em berekből áll, akik a töm eg közönye és nem­
törődöm sége következtében szinte m aguk választják m agukat az ifjúsági egyesületek élére és a leg ­
több esetben csak ideig-óráig ugyan, de élnek, uralkodnak és cselekednek a budapesti ifjúság ezrei 
nevében, anélkül, hogy köztük és az ifjúság között m egvolnának azok az összekötő szálak, melyek az 
életre lehetőséget, az uralkodásra jogot és a cselekvésre képességet szoktak adni. Az ilyen em berek 
az ifjúság nagy töm egeinek érzésein, céljain és törekvésein kivül állván, term észet szerint érzéketle­
nek az em lített célok és törekvések iránt. Céljaik és törekvéseik első sorban inkább egyéniek s m int 
ilyenek, többnyire odairányulnak, hogy minden lehető, vagy lehetetlen eszközzel m egtartsák pozí­
ciójukat Ezek elszomorító és súlyos viszonyok. Ám a vád m iattuk nemcsak a hivatalos em bereket 
éri, de a budapesti ifjúság nagy töm egeit is. M ert ha azok a töm egek élnek és eszmélnek, lehetetlen, 
hogy m egtűrjék a fentebb vázolt állapotokat. Csak egy mozdulás kell és az önválasztottak azonnal 
kiesnek székeikből. S valósággal érthetetlen  előttünk, hogy a budapesti ifjúság m iért késlekedik a 
megmozdulással. Oka lehet ennek talán az, hogy olyan sokaságot nagyon nehéz egy cél érdekében 
megindítani, de elvégre is a budapesti ifjúság becsülete és az egész m agyar ifjúság érdeke követeli ezt.
Az em lített viszonyok között képtelenség az, hogy a vidéki ifjúság kezet fogjon a budapesti 
hivatalos ifjúsággal. Mi együgyü és m aradi vidékiek még m indig o tt ta rtunk , hogy választottaink 
közülünk valók és egyek velünk érzésben, gondolatban és cselekedetben. A mi érzéseinket, gondola­
ta inkat és cselekedeteinket pedig még mindig a köz érdeke irányítja. Tiszteljük a felsőbb hatalm akat, 
de semmi hatalom nem kényszerithet bennünket oda, hogy önm agunkat m egtagadva, fiatal sziveink 
ideáljait is áruba bocsássuk.
Nem rajtunk  áll, hogy a budapesti viszonyo'kat megjavitsuk. Mi várni tudunk és várni 
fogunk, mig az eredm ények odafenn elkövetkeznek, de addig is egyesülésre szólítjuk mindazokat, 
akik a magyar ifjúság igaz érdekeit még szivükön viselik. Olyan feladatok állanak elő ttünk, melyek­
nek megvalósítása hosszas halogatást nem tűr. A budapesti, kolozsvári ifjúság és a k é t pozsonyi ifjú 
értekezlete nem sokat lendit a m agyar ifjúsági élet m egoldatlan kérdésein. A vidéki akadém iák ifjú­
ságán a sor, hogy m egpróbálkozzék azokkal. Mi elég erőseknek érezzük rá  m agunkat, hogy nagy- 
zolás nélkül írhassuk meg a hivatalos budapesti ifjúságnak: Miután máskép nem le h e t: nélkületek és 
ellenetek, ha k e l l !
Milotay István.
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Én Istenem minden este 
M ajd meghalok érte.
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Ilonka-dalok .
Zenéjét szerezte ' L e n g y e l  D ezső .
Fehérlik a cseresznyefa virága.
Tavasz borúit m ár az egész világra.
Csak én vagyok most is, most is szomorú, 
Készül is m ár fej fámra a koszorú.
De ha az a barna szép lány szeretne, 
Ráborúlna zokogva a szivemre, 
Megsiratná, hogy eddig meg se látott, 
Á ldanám  a cseresznyefa virágot.
Elszeretném hitetni a szivemmel,
Boldog leszek én is, én is még egyszer,
Jó az Isten, nem szenvedek h iá b a . .. 
Biztatgat a cseresznyefa virága.
II.
Fáj a szivem nagyon, nagyon,
Érted kedves kis angyalom.
Te vagy az én üdvöm, vesztem, 
Boldogságom, sírkeresztem.
Érted sírok éjjel-nappal,
Soha senki nem vigasztal.
Kijössz-e a temetőbe ?. . .
Nem vagyok m ár messzi tőle !
Megérzem a: hideg sirba,
Ha ráborulsz némán, sírva.
Nem volt számon soha átok,
Odalent is megbocsátok.
És megáldom jó  szívedet,
Másért való szerelmedet.
É lj  örökös boldogságba ! -----
Én meghalok nemsokára.
III.
Száz levelet ír tam  a rózsámnak,
N agy Debrecen legszebb virágjának.
Nem jö t t  egy sor válasz rája,
Más legény lett a babája,
Másnak ír ja  a levelet, másnak.
De ha egyszer nekem, nekem írna, 
Ráborulnék örömömben sírva.
Minden sorát megcsókolnám,
Soha, soha nem vágyódnám  
Sötét, gyászos temetőbe, sírba.
IV.
Debreceni nagy utcának  
Pirosköves h á za . . .
Odaszállok minden este 
Csöndes álmodásba.
Ráborulok egy kis lánynak  
Dobogó s z ivé re . ..
Szegény, rongyos kalap mellé 
Nem illik  a rózsa.
Hogy én árva koldus vagyok  
Nem tehetek róla,
Verjen is meg a j ó  Isten 
Minden g a zd a g sá g o t . ..
Pirosköves nagy házatok 
Hej ! de közénk állott.
V.
Édes anyám  sirasd meg a fiadat.
Szegény szive elébb-utóbb megszakad.
De nehéz az árvának a szenvedés,
Debreceni barna szép lány rá se néz.
Édes anyám  végy pennát a kezedbe, 
í r j  levelet a rózsámhoz nevedbe.
Az a kis lány hátha hajt a szavadra,
Hű szivemet a szivére fogadja
Gyökössy Endre.
Az országos diáknagygyülás.
A m agyarországi főiskolák diáksága, a múlt 
hó 11— 12-én ta r to tta  meg országos nagygyűlését 
Budapesten, vagy őszintébben szólva, felsőbb 
kegy ekkor rendezte azt számára.
Nem sokat vártunk e gyűléstől sem, hiszen 
m egszoktuk már, hogy a nagygyűlések nem 
eredm ényeznek mást, m int egy csomó határoza­
tot, melyek közül te ttb e  alig megy á t egy-kettő, 
vagy egy sem, de hogy ez a gyűlés épen olyan 
meddő és hiábavaló legyen, m int a milyen le tt, 
azt csak nem is álmodtuk.
Pedig gondolhattuk  volna, Már maga az a 
körülm ény, hogy Budapest hivatalos ifjúsága 
vette kezébe az előkészítést, eleve magában 
hordta a sikertelenséget. Mennyivel inkább be 
kellett következnie a sikertelenségnek akkor, mi­
dőn az a hivatalos ifjúság az előkészítést úgy vé­
gezte, m int a hogy végezte?!... Minden előkészü­
let nélkül, hebehurgyán volt összecsapva az 
egész, nem is annyira m agáért a nagygyűlésért, 
m int öncélért, sokkal inkább a budapesti ifjúság 
Rákóczi-ünnepélyeért, melynek igy ak arták  b iz to ­
sítani az országos ifjúsági jelleget.
A m it céloztak, elérték. A Rákóczi-ünnepély 
fényes volt és pompás O tt volt ra jta  a vidék 
ifjúsága. A nagygyűlés?... E rről a következők­
ben szólunk.
** *
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A vidéki akadém iák küldöttei legnagyobb 
részben szombaton, (május 9-én) az esteli vonat­
ta l érkeztek meg a m agyar fővárosba. Na volt is 
fényes fogad ta tás! A milyen csak a m agyar fő­
városnak és ifjúságának m agyar vendégszereteté­
től k ite lt! A vasútnál egy árva lelket sem ta lá l­
tunk, a ki fogadott, vagy az elszállásolásra vonat­
kozólag felvilágosítást ado tt volna. Nem csu d a ! 
Nem je len te ttük  be érkezésünk idejét. Legalább 
is ők nem vették  annak sürgönyileg te t t  tudósí­
tásunkat. Vagy arra  szám ítottak, hogy a főváros­
ban élő vidéki diák ism erőseink úgyis kijönnek 
elibünk!... Ebben nem csalatkoztak. Köszönet 
nektek, jó vidékiek!
** *
Az előkészítő értekezletet május 10-én dél­
után  ta rto tták  meg a vidéki főiskolák elnökei és 
a pesti vezetőség.
Mi szükség volt erre?
A bevett szokás szerint -  m ert a diák- 
nagygyűlésről szólván, csak szokásról beszélhe­
tünk, alapszabálya nincs, az egyetemi hatóság 
által a lko to tt szabályokat nem ismerjük el annak 
— a nagygyűlést m indég értekezletnek kell m eg­
előznie, melyen az egyes főiskolák együttesen 
állapítják  meg a gyűlés tárgysorozatát.
A jelen esetben azonban m ár erre  nem volt 
szükség. M egállapította az t a budapesti vezető­
ség, vagy az egyetemi hatóság, vagy talán  meg 
állap íto tták  még fönnebb a nélkül, hogy m eg­
kérdeztek volna a vidéki főiskolák közül egyet is 
De ha m ár mégis m egtarto tták , csak term é­
szetesnek kell ta rtanunk , hogy legalább o tt hozzá 
szólhasson a vidék is ahoz a tárgysorozathoz, 
m elyet nélküle állap íto ttak  meg, melynek m eg­
állapításában ő t is rész illeti, melyhez előbb, 
mivel a m űsort és pedig m ár a kinyom ott m űsort 
csak 9-én, az elútazás napján kap tuk  meg, hozzá 
nem szólhattunk.
Hozzá is szólottunk. Debrecen követelte, 
hogy a gyűlés folyamán tárgyaltassék azon in d ít­
ványa, m elyszerint a főiskolák ifjúságának egye­
teme fejezze ki rokonszenvét, ragaszkodását és 
együttérzését mindazok iránt, kik az ország- 
gyűlésen és azonkívül a m agyar nem zet nyelvé­
ért, jogaiért, ősi szabadságáért, önzetlen és ön­
feláldozó küzdelm et folytatnak. Sárospatak pedig 
fel akarta  vétetni a tárgysorozatba, hogy az 
ifjúság egyeteme újólag sürgesse meg az ország- 
gyűlésen, Rákóczi ham vainak hazahozatalát.
Ki gondolta volna, hogy e két indítvány el­
len, mely a m agyar ifjúság hazafias érzését ju t ­
ta tta  volna kifejezésre, mely arra  a tárgysoroza­
tánál, vezetőségénél fogva kozm opolita diák- 
nagygyűlésre ráü tö tte  volna a m agyarság bélyegét, 
csak egy hang is emelkedjék ?
Em elkedett. Nem a vidék részéről. Eger, 
M áramarossziget, Eperjes, egy szívvel-lélekkel 
te tte  m agáévá a debreceniek és sárospatakiak 
indítványát. Hanem Budapest hivatalos ifjúsága? 
... M agát és m últját tagad ta  volna meg, ha elő 
nem szed hízelkedést, mézes-mázoskodást, ravasz­
kodást, fenyegetést és erőszakot is, csak hogy 
azon indítványoknak tárgyalhatását m egakadá­
lyozza. Elő is szedett. S hogy az értekezlet végén 
mégis csak beleegyezett abba, hogy a k é t ind ít­
vány napirendre tűzessék, — m ert beleegyezett — 
bizony nem hazafias érzésének tud juk  be, hanem 
annak, hogy a mélyen tisz te lt vezetőség úgy gon­
do lkozo tt: Eh, vegyük fel h á t a tárgysorozatba, 
ezeknek a rajongó bolondoknak az indítványát. 
Hisz azt mondják, ha kérésüket nem telje­
sítjük, nem vesznek részt a gyűlésen. M ár pedig 
ha a m egjelent nyolc főiskola közül ö t nem vesz 
részt azon, még sem lesz az az ország diákságának 
nagygyűlése. Majd a gyűlés utolsó napján k itű z ­
zük tárgyalásra. Addig folyik a gyűlés békésen s 
ak k o r... akkor a tárgyhalm az m iatt úgysem  lesz 
idő arra, hogy azt is tárgyaljuk. De ha lesz is rá  
id ő !... Az a hazafias indítvány akkor is szembe 
találja m agát velünk. A vidék m egteheti, hogy a 
nagygyűlést szétrobbantja, de m ert az a gyűlés 
végén történ ik , a lá tszat mégis a m ellett szól, 
hogy az ország ifjúságának nagygyűlése csak 
meg volt tartva.
így  gondolkozott a budapesti vezetőség. Ó 
is annak ta r to tt  bennünket, m int általában a fő­
városi a v id é k it: baleknek, a ki könnyen beugrik.
No hát a beugratás ez alkalom m al sem sikerült.
* *
*
Az előbbi részben úgy tűnik fel a dolog, 
m intha Debrecennek és Sárospataknak hazafias 
indítványa csak a budapesti vezetőség hazafiatlan- 
ságán vagy jobban mondva egyesek egyéni érdekein 
tö r t volna meg, holo tt m int a napi lapokból m in­
denki tudhatja, Kolozsvár és Pozsony is Budapest 
m ellett, tehá t indítványunk ellen foglalt állást.
Pozsonyra nem sok szót teszünk.
Két ifjúval vett részt a gyűlésen. M egkérdez­
tü k  az egyiket:
14*
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—  Debrecenhez vagy Budapesthez csatlakoz­
tok-e a szóban forgó indítványt illetőleg? Melyi­
ket ta rtjá to k  helyesnek?
— N ekünk mindegy, — volt rá  a felelet.
No hát az ilyen „nekünk mindegy" embe­
rekre mi is cs^k azt m ond juk : nekünk mindegy. 
Se nem osztanak, se nem szoroznak. Különben 
nem hisszük, hogy m aga a pozsonyi ifjúság egésze 
ilyen „nekünk m indegy" em berekből állana. Ha 
valaki ezzel vádolná őket, mi védenők őket leg­
jobban a vád ellen. A m it i t t  írtunk , csak a kü l­
dö ttek re  van írva
Kolozsvár küldötteinek  hazafiságát nem ak ar­
juk  kétségbe vonni. Jó llehet a k é t hazafias ind ít­
vány elejtéséhez állásfoglalásukkal ők is hozzájá­
rultak. H ogyan! H át az a kolozsvári ifjúság, mely 
a m últ hó végén annyi fénynyel és lelkesedéssel 
_ ü lte  Rákóczi napját, hazafiatlan lenne!...
... Nem! ő k e t az érdek állíto tta  a budapesti 
vezetőség oldala mellé. Az, hogy akár a kolozsvári 
ifjúság lapja: a Kolozsvári Egyetem i Lapok, akár 
a Péterfi Tibor saját la p ja : az Egyetem  lehessen 
az ország ifjúságának hivatalos közlönye. E zért 
dobálták aztán azt a sok követ m iránk, a m it 
azzal a szándékkal hoztak föl, hogy Budapest 
fejéhez verjék, ezért nem engedtek szabad folyást 
hazafias érzésüknek.
Azonban ha nem csak külsőleg, de lelkileg is 
egyek le ttek  volna a budapesti vezetőséggel a 
küldöttek, a küldők, Kolozsvár egyetemi ifjúsága 
akko r is igaz magyar. Ezt bizonyítja az a távirat, 
melyet több kolozsvári egyetemi hallgató in tézett 
Debrecenhez s melyben tudatja, hogy Debrecen 
indítványához csatlakozik és hazafias m ag atartá ­
sáért üdvözletét fejezi ki.
* **
Az előzmények közö tt szót kell még ten ­
nünk a diák-nagygyűlés önállóságára is.
Ki ta r to tta  ezt a nagygyűlést ?
Külsőkből ítélve mindenki azt fogja mon­
dani : az ország főiskolai ifjúsága.
Pedig nem úgy van. Felsőbb hatalm ak ren ­
dezték azt a mi szám unkra, hogy játszhassunk 
azon egy kis komoly já téko t. A síró gyereknek 
já téko t adnak kezébe, azzal hallgattatják  el. N e­
künk is ilyen já tékul ad ták  ezt a d iák-nagy­
gyű lést, hogy elhallgattassák a s írás t, mely 
az országos diákszövetség m eghiúsítása ó ta mind 
föl-íölhangzik lelkűnkben.
M ert ha ez a gyűlés az ifjúságnak önálló 
gyűlése le tt volna, ha azt m aga rendezte volna, 
ha az nem állo tt volna senkinek befolyása a la t^  
akkor sem az egyetemi hallgatóság képviselője 
nem nyúlhato tt volna annak m enetébe erőszako­
san, sem az a heves m iniszteri kijelentés nem 
hangzott volna el aR oyalban : ha napi politikával 
foglalkozik az ifjúság (a napi politika cím et a 
vezetőség a mi indítványunkra kente rá) a diák- 
nagygyűlést feloszlatom.
Pedig mind a kettő  m egtörtént.
* *
*
Ezek után rá té rhetünk  m agára a nagygyűlés 
első napjára.
Az egyetemi tem plom ban ta r to tt  istentiszte 
let u tán  m egalakult diák-nagygyűlés az új város­
háza díszterm ébe vonult, a hol Antony Béla ifjú­
sági elnök megnyitója u tán  az egyetem nevében 
Kétly Károly rek tor, a főváros nevében pedig 
Halmos János polgárm ester helyettese üdvözölte 
a vidéki küldötteket. Holló Lajos dr. a m agyar 
ifjúságról, annak hivatásáról ta r to t t  gyönyörű 
beszédet, m elyet a sürün k itö rő  éljenzés m iatt csak 
alig tu d o tt folytatni, míg Mailáth József gróf a 
nem zetközi, Demzeti és keresztyén szociálizmusról 
é rtek eze tt mely értekezésnek különösen befejező 
sorai lelkes tapsokra ragad ták  a hallgatóságot.
Díszgyűlés u tán  fényes bankett volt a — 
műsoron.
** *
A délutáni tulajdonképeni diák-nagygyűlés 
négy órakor vette kezdetét. Napirend elő tt Nagy 
Sándor debreceni k iküldött k é rt szót s rövid 
beszéd kíséretében azon indítványt terjesztette  
elő, hogy „a diák-nagygyűlés fejezze ki lelkes 
rokonszenvét azok iránt, k ik  a folyó nagy nem ­
zeti küzdelemben az országgyűlésen és azon kivül 
nyelvünkért, ősi joga inkért és szabadságunkért 
önzetlen, önfeláldozó küzdelm et folytatnak s biz­
tosítani akarják a jövendőt a m agyar ifjúság 
számára."
A gyűlés az indítványt egyhangú lelkese­
déssel fogadta, m it is lá tva Antony elnök, kijelen­
te tte , hogy az indítvány »tu d o m á s u l  v é te t ik .* 
Debrecen, Eger, Eperjes, M áram aros-Sziget és 
Sárospatak nem elégedett meg ezzel az általános 
se hideg, se meleg kijelentéssel, hanem követelte, 
hogy az elnöki kijelentés e g y h a n g ú  e l fo g a d á s  
legyen. A tárgyalás mind hevesebb lett. Schwarz 
dékán kijelentette, hogy tárgyalni csak is olyan
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dolgokat lehet, melyek a tárgysorozatba fel 
vannak véve, m ire a vidék kijelentette, hogy 
mivel a gyűlés tárgysorozatát nélküle állap íto tták  
meg, most követeli indítványának a tárgysoro­
zatba való fölvételét. A dékán azt vetette  ellen, 
hogy m iért nem je len te tték  be indítványukat a 
rek to ri hivatalban. B ejelentettük a vezetőségnek 
az előértekezleten. az is elfogadta tárgyalásra, ha 
a rektorátusnál is be kell jelenteni, m iért nem 
je len te tte  be o tt a vezetőség? zúgott az ellenzék. 
Többen szólani akartak , azonban a bábelnök, 
illetve elnökök m ellett igazi elnöki szerepet vivő 
Schwarz dr. dékán, az indítványhoz való minden 
hozzászólást e ltilto tt, kijelentvén, hogy » a  d o lo g  
ezzel el v a n  ü tve . «
És ezzel a kifejezéssel előidézte a vihart. A 
hazafias érzésében, szólásszabadságában, véle­
ménynyilvánítási jogában m egsértett ifjúság 
többé nem tu d o tt elnéző lenni. Debrecen, Eperjes, 
M áramaros-Sziget, Sárospatak, m int egy em ber 
á llo tt fel és hagyta el az ü lésterm et s m agát az 
épületet is és elhatározta, hogy többé be sem 
teszi a lábát abba a terem be, melyben a m agyar 
ifjúság egy része, egyéni érdekek m iatt a m agyar 
hazafiságot tagadja meg, hogy többé nem vesz 
részt azon a gyűlésen, melyen nincs meg szólás- 
szabadsága, véleménynyilvánítási joga, melynek 
gyeplőjét nem a gyűlés elnöke, hanem az egyetem  
küldötte, sőt más m agasabb hatalom  ta rtja  kezé­
ben illetéktelenül. A fenti négy főiskola példáját 
követte Eger is, kik kis idő múlva szintén elhagy­
ták  a gyűlésterm et s csatlakoztak hozzánk, 
kijelentvén, hogy addig sem azért m aradtak benn 
a teremben, m intha a tárgyalásokban részt ak ar­
tak volna venni, hanem csupán szemlélni akarták  
a gyűlés további folyását.
Nem áll teh á t a fővárosi lapok egyik-m ási­
kának  az a tudósítása, hogy a különvált akadé­
miák a karza tra  vonúltak fel. Az em líte tt ö t 
főiskola azonnal elhagyta nem csak a gyűlésterm et, 
de m agát az egész épületet, jóllehet, a folyosókon 
jelen levő budapesti egyetem i ifjúság alig akarta  
le- és kiengedni a lépcsőkön és kijárón, hanem 
óriási zajjal követelte a nagygyűlésnek szét- 
robbantását. S midőn a különváltak erre hajlandók 
nem voltak, akkor m aga vonult fel a karza tokra  
s maga tü n te te tt azon vezetőség ellen, melyet 
vezetőségének el nem ism ert. Budapest tü n te te tt 
akkor nap, ő tü n te te tt másnap is, m ert a debre­
ceni, egri, eperjesi, m áram aros-szigeti és sáros­
patak i k ikü ldö ttek  közül többé egy se m ent még 
csak felé se a gyűlés helyiségének.
Jellem ző különben a vezetőségre az a kije­
lentés, a m it egyik budapesti egyetemi hallgató, 
az ifjúságnak közszeretetben álló kiváló vezére 
te tt, mely szerint ő szükség esetén 5000 egyetemi 
hallgató t tud  aláírás útján összeszedni, kik azon 
vezetőség ellen tiltakoznak. A k ikü ldö ttökre és 
viszonyokra meg jellemző az a körülm ény, hogy 
ha valamelyik budapesti k iküldöttő l m egkérdez­
ték, melyik egylet kiküldöttje, h á t nem tu d ta  azt
se m egm ondani, m elyik egyletet képviseli.
** *
A gyűlósterem  elhagyása u tán külön helyi­
ségbe vonúltak a különváltak  s o ttan  nyilatko­
zato t szerkesztettek. A nyilatkozat e z :
Mi a debreceni, sárospataki, eperjesi, m.-szi­
geti, egri főiskolák ifjúságának küldöttei, a ma 
m egkezdett országos diákkongresszusról eltávoz­
tunk. Ezen m agatartásunk igazolására, a nagy 
közönség, de különösen a nagy m agyar ifjúság 
felvilágosítása céljából szükségesnek ta rtju k  azo­
k a t az okokat, melyek ezen lépésre, sajnálatunkra 
köteleztek, elmondani.
E ltek in tve attól, hogy a diákkongresszust 
hirtelen, előkészület nélkül, csak feltételezett 
hozzájárúlásunkkal csapták össze, tárgysorozatát 
önkényűleg, legkisebb hozzászólásunk nélkül 
á llap íto tták  meg, első mai összejövetelünk alkal­
mával, önálló gondolkozásunk, véleménynyilvání­
tásunk szabadsága ellen oly erőszakosságot követ­
tek  el, hogy m indaddig, míg a kellő orvoslást 
meg nem kapjuk, a tanácskozásokon részt nem 
vehetünk.
A budapesti ifjúság körébe lelkesedéssel és 
örömmel siettünk, m ert úgy tud tuk , hogy lángoló, 
hazafias érzelm ekben, testvérszívünk összedobban 
az övékkel, m agyar gondolkodásban összeforrva 
m egm utathatjuk, hogy hazánk boldog, dicső jö ­
vendőjének m egterem tését apáink rem énynyel 
várhatják  tőlünk.
A sárospataki ifjúság napirendre vétetni kérte  
a Rákóczi hamvai hazahozatala irán ti országos 
mozgalom ügyét, a debreceni ifjúság pedig azt, 
hogy „a diákkongresszus fejezze ki lelkes rokon- 
szenvét azok iránt, k ik  a folyó nagy nem zeti 
küzdelem ben az országgyűlésen és azon kivűl 
nyelvünkért, ősi jogainkért és szabadságunkért 
önzetlen, önfeláldozó küzdelm et folytatnak és 
b iztosítani akarják  a jövendőt a magyar ifjúság
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számára. E gyúttal ez ünnepélyes órában az ország 
egész színe elő tt kikiáltja, hogy teljes é letét az 
önálló és független M agyarország, m int le g ­
m agasabb eszményének m egvalósítására fogja 
szentelni".
A diákkongresszus vezetősége a tegnapi elő 
zetes értekezleten ezeket tudom ásul vette és ezen 
kérdések napirendre tűzésébe beleegyezett.
Mai gyűlésünkön Nagy Sándor debreceni 
k iküldött, a fent em líte tt főiskolák nevében elő­
te rjesz te tte  indítványát, m elynek tárgyalását az 
egyetemi hatóság képviselője: dr. Schwarc Gusz­
táv, hívátkozva „az egyetemi hatóság felügyeleti 
jogára", meg nem engedte; kijelentette, hogy 
„ezzel a  fe lve te tt  in d í t v á n y  el v a n  ü tv e “.
A fent je lze tt főiskolák ifjúsága s a buda­
pesti ifjúság egy része ragaszkodott álláspontjá­
hoz s az erőszakos le tiltás ellen tiltakozva, kije 
lentette , hogy ily körülm ények között nem látja  
b iztosíto ttnak  az ifjúság szabad tanácskozási 
jo g á t és a tanácskozási te rm et oda hagyta.
Hazafias lelkünk egész fájdalmában, a jog ­
sérelem feletti felháborodásunkban, ind ítta tva 
éreztük m agunkat arra, hogy ez ú ton is, a valóság­
nak megfelelően, tudom ására hozzuk a m agyar 
közönségnek és d iáktársainknak azokat az indo­
kokat, am elyek bennünket e lépés m egtételére 
kényszerítettek, ügyünk igazságának teljes tuda­
tában, lelkiism eretünk parancsát követve, így is 
tiltakozzunk a velünk tö rtén t m éltatlanságok 
ellen.
A m agyar közvélemény ítéljen.
Budapesten, 1903 május I I .
A láírva:
a debreceni, sárospataki, eperjesi, m .-szigeti és 
egri k iküldöttek  s a budapesti k iküldöttek  egy
része.
Ez a nyilatkozat teljes és helyes világot vet 
te tte ink  indokára s hisszük, hogy ebből m eg­
ismervén a dolgok milyetén állását, m agatartá ­
sunkat helyteleníteni senki nem fogja. Ha hazafi- 
ságunkkal alkudni nem akartunk , máskép nem 
tehettünk . Ítéljenek meg bár a téves vagy rossz­
akaratú  értesítések alapján tá jék o zo ttak : e tu d a t 
reánk nézve m indig m egnyugtató leend.
*
* *
A téves irányba vezetett közhit helyes irányba 
vezetése céljából nem hagyhatunk em lítetlen egy 
másik dolgot sem.
A gyűlés második napján, egy elő ttünk is­
m eretlen budapesti polgár, a különváltak nevében, 
békeajánlatokkal á llo tt elő a gyűlésen.
Kijelentjük e helyen is, hogy senkinek ilyenre 
felhatalm azást nem adtunk, az illető teljesen a 
maga esze után indúlt s csak a maga nevében 
tehette  a békítési kisérletet. Ellene e helyen is 
tiltakozunk
** *
Azt m ondottam  a bevezető szakaszban, hogy 
ez a diáknagygyűlós teljesen eredm énytelen volt 
Rosszúl mondtam. Későbbi hatásában oly ered­
m ényeket hozott az létre, m ilyenekkel egyetlen 
diáknagygyűlés sem dicsekedhetik.
Ez az eredm ény: a vidéki főiskolák országos 
szövetsége.
A különvált főiskolák 13 án délelő tt külön 
értekezletre gyűltek össze m integy 50 en, melyen 
egyhangúlag k im o n d o tták :
1. hogy a diáknagygyűlést törvényesnek, 
annak határozata it m agukra kötelezőnek nem 
ism erik s a diáknagygyűlés vezetőségét e líté lik ;
2. hogy m egalkotják a vidéki főiskolák 
országos szövetségét, m elynek működése első 
tényeűl Kossuth Lajos szülőházának em léktáblá­
val való megjelölését tűzte  ki az értekezle t;
3. hogy m ozgalm at indítanak,' illetőleg meg­
sürgetik  az országgyűlésen Rákóczi ham vainak 
hazahozatalát s külön-külön m indenik főiskola 
ragaszkodását, együttérzését és bizalm át fejezi ki 
a függetlenségi párt utján mindazoknak, kik az 
országgyűlésen és azon kivül m agyar nyelvünkért, 
nem zeti jogainkért és ősi szabadságunkért ö n ze t­
lenül és önfeláldozóan küzdenek.
Az értekezleten a legszebb együttérzés és 
egyetértés u ra lkodo tt s m ondhatjuk, hogy e ne­
hány órai beszélgetés üdvösebb eredm ényeket 
fog létrehozni a m agyar ifjúság életében, m int 
minden eddigi diák nagygyűlés.
Az értekezlet u tán  a kerepes-úti tem etőbe 
vonúlt az együ tt levő öt akadém ia k ü ld ö ttség e ; 
rövid beszéd kíséretében m egkoszorúzta Kossuth 
Lajos sírját s elénekelte a Himnuszt.
** *
Még egyet.
E cikk folyamán m indenütt a budapesti ve­
zetőségről beszéltünk s a diák nagygyűlés m eg­
hiúsulta és eredm énytelensége m iatt őt hibáz­
ta ttu k .
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Szándékosan beszéltünk csak a vezetőségről. 
M ert Budapestnek ké t ifjúsága v an : az egyik a 
hivatalos ifjúság elenyésző csekély számmal. Ebbe 
tartozik  a diákgyűlés vezetősége is. A másik az 
ezrekre menő tulajdonképeni ifjúság, mely a 
hivatalos ifjúságot vezetőségének nem ismeri el, 
melyet magyar szív és lélek ha t át, mely a diák- 
gyűlésen s Budapesten létünk a la tt is lelkesen 
tü n te te tt m ellettünk s mindazok m ellett, kik azon 
két hazafias indítvány m ellett foglaltak állást.
Felem lítettük ezt azért, hogy a vád csak 
azon keveseket érje, k ik  azt m egérdem lik s ne 
azon nagy ifjúságot is, mely szakítva a m últ évek 
átkos törekvéseivel, ma m ár a m agyarság és igaz ■ 
ság útján halad.
Szeretjük hinni, hogy az ifjúságnak ez a 
nagy zöme, mely ki tu d ta  m agát szabadítani a 
m últ évek hínárjából, képes lesz arra  is, hogy 
lerázza nyakáról a hivatalos vezetőséget, s olya­
nok vezetése a la tt induljon a  küzdelembe, kik 
szívével-lelkével egyek.
Ezzel különben vezércikkünkben foglal­
kozunk.
** *
Ennyiben akartuk  ism ertetni a diák-nagy­
gyűlés ügyét. Mozaikszerű a kép, mit adtunk. 
Sok m indent e lh a llg a ttu n k : apró dolgokat, a 
melyek csak indokoltabbá te tték  m agatartásun­
kat. így is hosszan írtunk , mellőznünk kellett 
-hát azokat, —  bár érdekes adatokat szolgál­
ta ttak  volna a gyűlés vezetőségéről és a 
gyűlésről alkotandó képhez. De nincs is szükség 
rá. A m it itt elm ondtunk, teljesen elég arra, hogy 
helyesen, a valóságnak megfelelően ítéljen bárki. 
És legyen bár az íté le t ránk kedvező vagy ked­
vezőtlen, mi nyugodtak vagyunk s nyugodtak 
lehetnek lelkiism eretükben azok az eperjesi, egri, 
m áramaros szigeti, sárospataki igaz m agyar fiuk 
is. A viharral mindig tisztulás já r  A term észeti 
és az ember-világban. Ez a vihar is tisz títo tta  
a m agyar ifjúság levegőjét a fertőző bacillusoktól. 
Már m aga ez a tény is számottevő eredménye 
küzdelm ünknek, m ert lehetővé te tte  azt, hogy a 
m egtisztult, egészséges levegőben, tiszta egész­
séges élet fejlődjék. S hisszük, hogy fog fejlődni. 
És ezt az új életet a vidéki főiskolák országos 
szövetkezése által látjuk tám adni
Adja Isten, hogy azt a szövetséget a vidéki 
ifjúságok pezsgő-duzzadó ereje tényleg azzá
tegye, a minek a m egalakításnál mi gondoltuk : 
a m agyar ifjúsági életek egy egészséges új k o r­
szakának határkövévé.
K ét sors.
A lelkemen két érzelem  
U ralkodik  m in d  szüntelen.
V agy az egyik, nagy a m ásik ,  —  
De egy perezre sem hiányzik .
Egyszer  tom pán  reám lá m a d  
Érzéketlen, sötét bánat.
Sötét bánat, bús felhője,  —
S ivár lelkem szemfedője.
M ajd a lelkem fe lkavarja  
In du la tok  z iva ta rja  
S m in t óriás dúló lények,
Tépnek sz ila j  szenvedélyek.
Azt ku ta tom ,  —  de hiába  
Nézek jö v ö m  tá v o lá b a :
B án a t tépi lelkem széjjel,
Vagy em észtő  lázban  ég el ?
S ikongató  őszi széllel 
E lfásu ltan  répáké  el,
Vagy v a d  v ih a r  veri á la l  
L á n g g a l égő v i l lá m á v a l  ? ! . . .
Bendegúz.
Bátorság iskolája.
A debreceni akadémiai ifjúság Rákóczi-estélyén 
felolvasta : Pékár Gyula.
A Pesti Napló után szerző engedelmével.
(Vége.)
II.
Odafent az ebédlő-palotában már hangosan járta  a 
mulatság. Felváltva játszott a két família zenekara, az al- 
gazdák nógatták a lusta ivókat; a főgazdák pedig arany­
pálcával igazgatták a köszöntők sorát. Vígan voltak, csak 
Pálffy uram, a násznagy, türtőztette m a g á t: ő csak félré­
szegségig ivott, mert neki még a menyasszonyt kellett 
elbúcsúztatnia. Végre felkeltek és Serédy uram kezdte osz­
tani a táncot. Judith sápadtan állt ki, de alig tudta bevárni, 
hogy hármat íánczoljon Menyhért úrral, — futott a karjaiból /  
fel a hálóházba, hogy a harmadik lakodalmi ruhát magára 
öltse. Anyja aggódva követte.
Odafent elemi erővel tört ki a leányból visszatartott 
indulata és keserűen zokogva borult rá szuperlátos nyoszolyá 
jára. É va asszony is sirt és csak némán nézte, az udvarló 
leányok mint fejtik le válláról az ezüstös fehérruhát, hogy
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öltöztessék. Összerázkódott Judith, mikor hóválla kibukott 
és szenvedélyesen szökött talpra. Hullámos, sötét haja 
árnyékában haragtól pirult nemes arca, —  szép volt merész 
bájosságában, a milyen szép csak egy Perényi leány lehet. 
Marokra kapta nyakán a gyöngyös inget és mint egy meg­
sértett Artemis istennő, büszkén vetette fel a homlokát.
—  Nem birom tovább, anyám ! . .  . — tört ki, -— egy 
ilyen pipogya embernek adjam oda életemet, ki az apja 
köntöse alatt kuksol és azt se tudja kimondani, hogy szeret? 
Egy ilyen anyámasszony urfinak áldozzam magamat, én, a 
Perényi Ádám kuruc leánya, kinek hős kellene, hogy sze­
ressem ? . . .
— Leányom, — kérlelte a nagyasszony, —  szegény, 
beteg anyádra gondolj. . .
—  Itthagyjam ezt a hű fészket, —  folytatá- Judith, — 
elmenjek közzéjük labancnak, uraljak egy ilyen gyáva 
legényt, kinél még én is jobban forgatom a kardot ? A sze­
mem ég ki a szégyentől! . . .
Anyja búsan ragadta meg a kezét és suttogva csití- 
totta sokáig. Azalatt az udvarló leányok sietve adták rá a 
vontarany tarcolán szoknyát, a tizrend galonos fátyolkötőt 
és belebujtatták a zöldbársony korcovány derékba. Karika­
párta helyett kontyravaló pártá t tettek  a fejébe, erre rá a 
virágkoszorút. Végül a nyakába akasztották azt a drága 
medályt, melyre az öreg Osztróczy a fia képét íratá forté- 
lyos eledellel. Nehéz volt ez a medály a szegény Judith 
keblén, alig tudott lélekzeni tőle.
—  Jó, — suttogá végre, — a maga kedvéért hát 
megteszem, édesanyám. . .  Atyám, — tévé hozzá aztán fel­
tekintve -  látod-e ezt ?
— Én is atyádra gondolok, — biztatá Perényiné — 
hisz az ő leánya vagy te és 'ha akarod, vitézt csinálsz te a 
leggyávábból i s ! Te rajtad áll, hogy kuruccá legyen a 
la b a n c .. .
— De anyám !
—  Igen, leányom meglásd : te lész az uradnak bátor, 
ság iskolája!
Judithnak megdobbant a szíve, tán felelni akart volna, 
de kopogtak az ajtón, sürgették, jöjjön már. Mikor belépett 
a terembe, hirtelen abbamaradt a lapockás, meg süveges 
táncz, a násznép rendet állt s a zenekar a menyasszony­
táncra kezdett rá. Pálffy uram kézenfogta Judithot, hármat 
fordult vele, aztán letérdeltette az anyja elé. Elkezdte a 
m ondókáját: «Asszonyi rendnek hajnalcsillaga t e . .  » s 
miután nevében megköszönte a nagyasszonynak, hogy fel­
nevelte s ilyen jól férjhez adta a gyermekét, — a vőfély 
kezére adta a leányt. Csáky uram daliásán fordult vele 
hármat s aztán a szövétnekes ifjak kíséretében az ajtóhoz 
lejtett. Nyilt ez az ajtó és Menyhért űr jelent meg benne. — 
Csáky István ekkor kardot rántott s ildomosán levágta a 
koszorút a Judith fejéről.
— Megkapta a leán y t! — harsogott a násznép. Oda­
kint dördültek a mozsarak, de a Kristóf úr hangja túlkiabálta 
a lármát. Gőgösen parancsolá :
— Most pedig lóra urak, hintóba asszonyságok ! Tá­
gasabb az én osztróci kastélyom : ott folytatjuk a lakodal­
mat. Jobban fog ott izleni holnap reggel a mézes bor, meg 
a csókospohár! . . .
Kezét nyujtá az öreg Perényinének s vélük együtt 
ünnepi rendben indúlt el az egész násznép. Az esti napfény­
ben csakhamar csillogó, hosszú kocsisor kanyarodott el 
Sólyomkő alatt a szomszéd völgy felé, Osztróc iránt. Vígan 
vágtattak  elől a kacagányos örömmondók. . .
. .  .Az üveges hintóbán sokáig szótlan ültek egymás 
mellett a fiatalok. Félénkebb volt Menyhért úr, mint valaha 
s csak egyre irult-pirult. Végre m egragadta Judith a karját 
és büszkén nézett a szemébe :
—  Hallgassa meg kegyelmed a szómat. Most már 
Isten előtt úrává lett Perényi Judithnak, hát legyen is iga­
zán az urammá, a kire feltekintek! Ébredjen ebből az álmos 
mulyaságából, mert külömben baj lesz, —  én magát addig 
nem szeretem, a míg nékem parancsolni nem tu d . .
III
Hát csakugyan tágasabb volt Osztróc, mint Sólyomkő : 
a császárvédte labanc kastélynak nem kellettek olyan bás­
tyák, mint a kuruc sasfészeknek. Csupa bécsi szuperlát, 
meg flandriai kárpit volt a szobák öltözéke : csupa kincses 
pohárszék az ebédlőpalota. Mochkos Ambruzsék ugyancsak 
összenéztek, mikor az öreg Kristóf olyan pöffeszkedve mu­
togatta  drágaságait. . . De azért vigan ültek az estéli lako­
mához, —  tarto tt is a barátság egy darabig, csak utóbb, 
mikor már sokat ittak, fordult rosszra a dolog. Éjfél után 
történt.
Az öreg Osztróczy kezdte. A sok köszöntő után a bor 
elvette az eszét, nem fért többet a bőrében. Izgága mód po­
litizált, piszkálta a kurucokat. Dicsérte a császár atyai 
szivét, szidta Thökölit, meg azt az egész nációt, mely úgy 
fújja a gőzölgő szenet utolsó romlására. Egyre hevesebb lett 
a vita, veszedelmesebb a hangulat. A Ketzerek összenéztek 
s elégedetlen morgás hallatszott fel a táborukból.
— Most is inkább Allah, mint W er d a ! —  dörmögé 
Mochkos Ambrus, földhöz vágva egy cinkupát.
— Jobb lesz erről nem beszélni, — tóditá Ráthonyi- 
Lőrinc —  majd még olyat koppantunk a labancok ujjára, 
hogy a fejük is lehull tőle !
Az öreg Kristóf pökhendi gunynyal nézett a békétele- 
nekre. Tántorogva kelt fel.
— A császári sas még csak meg sem fogja az olyan 
legyeket, mint kelm etek! . . .  Hát én poharamat emelem arra, 
akinek leghívebb szolgája vagyok, a c sászá rra .. .
A kurucok felugráltak.
—  Még királyt se mond ?
— Eb ura fakó ! Éljen R ák ó cz i.. .
Zavar lett. A vasas generális, ki a főherczeg képét 
viselte s külön emelvényen evett, lefutott onnan. Tüntetőén 
koccintott a háziúrral, meg Pálffy urammal.
— Csak azért is Rákóczi, — kiáltá Becsky Pál —  
jön m á r . . .
A főgazdák és asszonyságok hasztalan csititgatták a 
társaságot. Talpon volt mindenki. A Ketzerek odaszaladtak 
az asztalfőhöz és ugyancsak rángatták a tétován álló Meny­
hért ur köntösét. Utóbb már mind a két tábor köréje sereg­
lett, —  húzogatták jobbra-balra. Judit a kurucpárt felől állt 
és halálsápadtan nézett a férjére.
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— No Menyhért, —  sürgeté Vér Mihály — széna-e, 
vagy szalma ? A kurucleány ura velünk koccin t!
Judith az indulattól reszketve emelte fel a maga kris­
tályát :
— Velem koccintson kegyelmed. . .
Menyhért csak küzdött magával, de aztán megindult 
a kurucok felé.
—  Micsoda ? Ide mellém, kölyök, —  dörögte Oszt- 
róczy Kristóf és dühösen rántotta  vissza fiát — rebellisekkel 
nem koccintasz!
A leány kiejtette kezéből a poharat.
—  A menyem is idejöjjön ! — kiabált az öreg magábó' 
kikelve — parancsolom . .
Judith m egragadta a mellette álló Mochkos Ambrus 
karját és büszkén vetette fel a fejét.
— Majd megmutatom én! —  lármázott tovább Kristóf 
ur — az én házam a császár háza, — tudjátok meg, az én 
fiam már a császár katonája.
— Ig e n ; — pattogott a bécsi generális egy perga- 
mentet csapva ki — itt az udvar ajándéka: kapitányi kine­
vezés Melchior von Osztoróczynak, a Heister-vasasokhoz. . .
A meglepetés moraja húzódott végig a társaságon. A 
leány felsikoltott:
— Menyhért, — hát feleljen! . . .
— Nekem felelsz, hogy elfogadod-e! — vágott közbe 
az apja. És mindannyian lá ttá k : parancsoló tekintete alatt a 
fiú szégyenkezve hajtotta le a fejét.
A zaj nőttön-nőt, -  mondják néhányan már kardot is 
rántottak
— Rákóczi, R ákóczi! — hangzott.
— Igen, — szavalt Kristóf ur a Menyhért vállára téve 
kezét, — jövő héten majd a ti Rákóczitok ellen rukkol a 
f iam .. .
A mi ezután történt, azt a zavarban kevesen vették 
észre. — Mochkos Ambrus villogó szemmel szólt oda Ju­
dithoz :
—  Hallotta-e ezt a Perényi Ádám leánya ?
— Hallottam, Ambrus bátyám, —- lihegett a leány — 
labanchoz még hozzámentem, de vasasnémet hitvese nem 
leszek soha 1 M enjünk.. .
Bizony csak Forgách uram ötlete mentette meg az 
osztróci lakodalmat attól, hogy vérontás nem lett belőle. A 
nagy kavarodás percében ráhuzatta a zenészekkel s egy­
szerre békésebb fordulatot adott a gyűlölködésnek. Mire 
azonban a rend helyreállt s a főgazda épp osztani akarta a 
táncot, úgy tetszett, mintha kevesebben volnának a vendé­
gek. A következő percben fölhangzott a kiáltás :
— Megszökött a kisasszony feleség 1 . . .
Harmincán is vitatkoztak egyszerre : kivel szökött meg?
Számolták: Mochkos Ambrus sincs itt, sem a Ketzerek, sem 
Maróthy, sem Ráthonyi. . .  Fegyveresekkel, cselédekkel ösz- 
szeszámoltak vagy ötven szökevényt. - Mind elmentek a 
k u ru co k .. .
Osztróczy Menyhért ott állt a terem közepén magáno­
sán. Gúnyolódó szavak estek már k ö rü lö tte .. .  0  azonban 
felvetette a fejét és a hogy tekintetét körülhordozá a nász­
népen, a mosolygók elkomolyodtak. Csoda volt azt látni. .
Olyan volt az, mint egy ébredés, — mintha élete eddigi 
mulya álmából most riadt volna fel a férfias valóságra. Va­
lami, a mi eddig elrejtve maradt lelke legmélyén, most végre 
megmozdult és nehezen küzdve ki az utat magának, végre 
kitört belőle. Rekedten kiáltott f e l . . .  A homlokához kapott, 
majd mintha csak most vette volna észre, megzörrenté kard­
ját. Tágranyitott szemei letiltottak az arcról minden gúnyt, 
minden sajnálatot.
— A lovamat! — szólalt meg kiegyenesedve.
Mindenek u tat nyitottak neki, még az öreg Kristóf is
meglepetve állott félre. E lvágtatott a sötét éjszakába.
IV.
Hát szó a mi sz ó : sirató hajnal lett a lakodalmas est 
bői. A vendégek egyrésze hamarosan kocsira ült s elment, 
hogy hírét vigye a bolond szégyennek, — akik ott maradtak 
azok visszaültek a nagyasztalhoz, tovább ittak s úgy segí­
tettek búsulni az örömszülőknek. Az öreg Kristóf gyilkosán 
sanyargatta a mellette ülő Éva asszonyt, ki folyton sirt.
— Hát ilyennek nevelte kigyelmed a leányát ? Na hiszen 
szép dolog 1. . .
— Hát kegyelmed minek nevelte olyan m ulyáraafiát? 
— felelt néha Perényiné. — Az ő hibája.
— Tán bizony még ő szégyelje, hogy megszökött a 
felesége ?
— Hát bizony nem azé a szégyen, aki megszökik, ha­
nem azé, akitől m egszöknek.. .
Kristóf ur akkorát ütött az asztalra, hogy csakúgy tán­
coltak a bilikomok. Hová szökött az a leány ? — mindenek- 
felett kivel szökött meg? Hej, valami csúnya paráznaság 
lappang itt, — sorra gyanúba fogta az eltűnt urakat vala­
mennyit. . . Egyre küldözgette a lovas stafétákat minden 
irányba. Keressék most már nemcsak azt a gonosz asszony­
embert, hanem a fiát is. Hol a pokolban b u jd o sik ? .. .
A reggeli első napsugárral végre lódobogás hallat­
szott. Tépett lakodalmi öltönyben Osztróczy Menyhért lépett 
be. Tekintete komoly és határozott volt.
— No meg van? — mindnyájan felugráltak.
— Meg. Hazaszökött Sólyomkőre és bezárkózott a 
várba. Fel van huzva az emelcsőshíd, kint az ágyuk, fegyver 
csillog a bástyákon. O tt voltam, egyik golyó a mentémet 
é r t e . . .  Hadat üzentek. . .
Az apja nagyot káromkodott.
— Most leülsz és itt maradsz 1 — rivalt rá — a többi 
az én dolgom.
— Lassabban édesapám, — felelt Menyhért ur nyu­
godtan — nem úgy lesz a z !
— De igen, — majd hozatok én hajdúkat, meg talpa­
sokat a váraim ból! Lesz egyezer em ber; vasasokat meg 
ágyukat ad a generális u r . . . .
Osztróczy Menyhért nagyot toppantott a lábával.
—  É s én esküszöm, hogy nem így lesz az, édesapám ! 
Az én feleségem ellen csak nekem van jogom hadat viselni, 
senkinek se másnak. Vagy beveszem a várat és elhozom az 
asszonyt, vagy ott halok meg Sólyomkő alatt. Nem kell 
nekem segítség, hanem....
Végignézett a köréje sereglő fiatal urakon.
—  . . . .  aki barátom, az követ engem 1
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V.
És akkor megkezdődött az a híres neves, farsangos 
háború, amely alatt a fiatal férj egy héten át ostromolta 
várában kisasszony-feleségét....
Mert hát csakugyan Sólyomkőre szökött vissza me­
nyegzője éjszakáján Perényi Judith. Mochkos Ambrus ve­
zette a sötétben vágtató kurucokat, maga a féltékeny vár­
nagy fogta a leány lovának a kantárát és mekkora volt 
diadalérzete, mikor végre telhúzatta maguk mögött az 
emelcsős k a p u t! Mégis megmentette hát Judithot a gyáva 
labanctól!.... Az osztróci események hatása alatt csodá­
latos lelkesedés vett erőt az egész kis csapaton. Oda tér­
deltek kisasszonyuk köré és megesküdtek, hogy nem hagy­
ják el őt. Ő lesz a vezérük, kössön kardot.... A várbeli haj. 
dákkal együtt lehettek kérülbelül százan, de biztosra vették, 
hogy Kristóf úr komolyan fogja a dolgot és dühében egy 
egész császári sereget hoz ellenük. Elkészültek a leg­
végsőre.... Csak addig bírják ki, amíg Rákóczi megjön, 
mert hiszen tudták, hogy jön a fejedelem ! Hej, minek is 
lőttek el annyi puskaport a lakodalomra.... Hanem azért 
csakhamar fel a bástyákra, a lörésekhez ! Mochkos Ambrus 
serényen osztogatta a parancsokat.
Perényi Judith o tt állt a sürgölődők közt egy szakál­
las, öreg ágyú mellett. A kielégített bosszú érzete feszítette 
keblét és boldogan gondolta el, hogy büszkeségének még 
se kellett egy mulya labancz előtt megalázkodnia. Itt volt 
ismét a régi sasfészekben, melynek ágyúi közt gyermek­
korát töltötte, — elemében érezte m ag á t: atyja juto tt 
eszébe és vele együtt sok édesen borzongató vitézi álom. .. 
Oh de jó itt 1 Hanem harcias örömét azért csakhamar más 
gondolatok zavarták meg. Maga is elcsodálkozott asszonyi 
kíváncsiságán. Az a mulya labancz !.... Hisz örült, hogy úgy 
csúffá tette, de épp azért sehogy se ment ki a fejéből. Ha 
nem szerette is, valami szörnyen fúrta az oldalát.
— Vájjon értem jön-e?
Mochkos Ambrus mögötte állt és megfelelt a gon­
dolatára.
— Az a gyáva urfi? —= mormogá mérgesen — de­
hogy is jön magáért, húgom! Fél az a puskaporszagtól.... 
Majd jön a német- ármádia. Meghalunk itt, úgy érzem, a 
kuruc becsületért...
E  komoly szavakra Judith maga is szégyenleni kezdte 
bolond gondolatát. Csak annál nagyobb buzgalommal segí­
te tt a bajtársaknak.... Reggelre rendben volt a falakon 
minden, — töltve az ágyúk, friss kanóc a muskétáknál- 
Délben végre megjelent az ellenség. A leány felriadt rövid 
álmából és sietve futott az őrtoronyba.
— Hisz ezek nem németek! -  mondák aKetzerek.
— Mind a násznépből valók, —  jegyzé meg csodál­
kozva Figedy uram.
— Az ám, vannak vagy kétszázan, — folytatá Rát- 
honyi Lőrinc, - de ni-ni, ki vezeti őket, ki lovagol ott elől ?
—  Persze, hogy ő az, — kiálták mindannyian, — 
Osztoróczy Menyhért! Ugyan mi ütött beléje?
— Lehetetlen, — dörmögte Mochos Ambrus kedvet­
lenül — hát ilyen urfiak ellen hadakozzunk ? Már különb 
ellenséget kívántam volna magamnak....
Judithnak a szíve dobbant. Csakugyan Menyhért úr 
lovagolt ott elől, — ő volt a vezér, ő osztotta el ágyúit és 
lakodalmas seregét ostromvonalba a hegy köré.
—  Mégis igazam volt, —  gondolá nyugtalanul. — 
Szeret....
A várnagy fitymálva szólt oda hozzá :
Csak úgy hősködik az úrfi, majd meglátja húgom, 
hogy hátratakarodik, mihelyt szállani kezd a golyóbis ! 
Hamar az ágyúkhoz!
Judith igen dühös volt magára, alig várta, hogy tör­
ténjék valami. Megszólaltak az ágyúk s ahogy a puskapor­
füst eloszlott, pár gazdátlan ló nyargalt á téren, de Meny­
hért úr azért o tt állt elől, sőt kihívóan integetett bokrétás 
süvegével. Nyugodtan ásatta tovább a sáncokat s helyez­
tette  el az ágyúit. Azontúl farkasszemet néztek az ellen­
felek egész nap.
A következő reggelen Mochos Ambrus nagyot ká­
romkodott. Az ördögbe is, hát ezek komolyan készülnek 
lövetni a várat?  Épp a két leggyöngébb oldalra voltak 
irányítva az ágyúk.... Hamar, lóra negyven ember, egy­
szerre kell elseperni ezt az úri csőcseléket! Le az emelcsős 
kapuval.... Judith szorongva nézte, mint kerüli meg a kis 
csapat a hegyet s üt rajta az ellenségen. Gyönyörű lovas­
csata volt az, — de ki az, aki ott a porfelhő közepette 
a legvitézebbül verekszik és űzi vissza a várbelieket? Osz­
toróczy Menyhért.... A hazatérő Ketzerek csodákat beszél, 
nek a virtusáról.
— De hiszen legény az a talpán! Az ördög hitte 
volna róla. . .
Mochkos Ambrus féltékeny dühvei hallgatta a sza­
vukat.
— No hiszen, majd rendre tanítom én őt holnap! 
Holnap magam megyek ki . . .
Hát az a másnapi roham már komoly csata lett. Nem 
egy halottjába és sok sebesültjébe került a várnak. Judith 
szivszorongva nézte, mint keresik egymást életre-halálra a 
várnagy meg Osztróci Menyhért. Valóságos párbaj volt az, 
— egy pillanatra nem is tudta, kiért a g g ó d jé k .. .  Egyszer 
hangosan felsikoltott, mikor a Mochkos Ambrus kardja meg­
villant a Menyhért úr feje felett, de aztán látta, hogy a férje 
visszavág s ekkor szinte megkönnyebbült. Nem tudott többé 
urává lenni háborodott érzéseinek .. .
Patakzott a vér a Mochkos uram arcáról, ahogy a 
lóról leszállt.
— Hát jól verekszik .. .  —  dörmögé bosszúsan.
Gyengéd kezekkel maga Judith kötötte be a sebét.
Úgy féltette, úgy sajnálta öreg barátját, de azért boldogan 
gondolá el :
—  S z e re t. . és én is szere tem .. .
VI.
Lőtték a várat hatalmasan, két oldalt már veszedel­
mes rés tátongott a falain. Maholnap rohammal bevehetik 
Só lyom kőt... Egyre ádázabbá lett a tusa; Mochkos Am­
brus káromkodott, de Osztróci Menyhért, kit a szerelem 
most tanított meg a vitézségre, napról-napra csak annál 
jobban belémelegedett a daliás küzdelembe. Judit már félt a 
bajtársak szemeitől, de titokban annál nagyobb gyönyörrel
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nézte virtusos cselekedeteit. Hisz nem ellene harcol Meny­
hért, a mint eddig gondolta, hanem érette verekszik! . . .  
Győzött az asszony benne. Oh, bárcsak vége volna már 
ennek a szörnyű háborúnak ! Tán magának se vallotta be, 
de már azt k íván ta : bárcsak bevenné Sólyomkőt az 5^ vitéz 
férje ! . . .
Az utolsó éjszakán Mochkos Ambrus valahogy neszét 
vette a készülő rohamnak és mivel sok volt a sebesült 
Judithot is őrszemnek állította ki az egyik rés feletti bás. 
tyára. Figyelmeztette, nagyon vigyázzon. .  . Éjfél után 
csakugyan megjelent az ellenség. Lopva kúszott fel a vár­
hegy bokrai közt. A leány felriadt s egy percre ismét csak 
a gyűlölt labancot látta  maga előtt, — kezében volt az égő 
kanóc, még egy pillanat s a fellopócLó csapatra süti ágyú­
ját. Ekkor azonban merészen felkelt a legelői kúszó harcos. 
R áism ert: Osztróci Menyhért volt . . Gyönge sikoly hagyta 
el ajkait, — kiejtette a kanócot ujjai közül. Hogy tusakodott 
magával, hogy tördelte a kezeit! Ezalatt Menyhért úr bán- 
tatlanul csak jö tt előre, — mögötte a többiek. Most azon­
ban megmozdul a szomszéd lőrésnél vigyázó hajdú. Judith 
hallja a szavát: «megha!sz, kutya labanc ! . . . »  Hozzáugrik, 
s félrelöki a férjére irányuló mordáiyt. A lövés eldördül, 
felel a többi puskacső is. . Judith elfelejti a parancsot, 
nem vigyáz és csak azt nézi, nem érte-e golyó az u rá t? . . 
Azalatt előtör a bástya alatt az ellenség s a hajnal első 
sugarával a résen át a várba toppan.
VII.
Kuruc és labanc vad dühvei rontanak egymásnak a 
téren, még egy perc és gyilkos mészárlás lesz ottan. 
Ekkor azonban előlép Herényi Judith és tiltólag emeli fel 
jobbját. Szemben áll vele — nem a régi, hanem az új Oszt­
róci Menyhért, ki férfias daliává lett a bátorság iskolájában, 
s most szerelmes gyönyörrel emeli rá tekintetét. Nézi a férj 
hosszan karddal nyert hitve rét s azután hódolattal teszi le 
azt a kardot a lábai elé. Szenvedélyesen ragadja meg a 
kezét és most, hogy vitéz lett, már tud beszélni neki forró 
szerelm éről.. .
— Igen, — szólt a leány, — most már megérdemled, 
hogy Perényi Judith szeressen! De csak egy feltétel alatt.... 
Oda nézz!
Mindannyian arra tekintettek. Az ifjú nap hajnali káp- 
rázatában csillogó sereg vonult el a távoli sikon, —  kik 
azok? A fejedelem Bercsényi és diadalmas kurucaik. Mint a 
dicsőség álmát, szellő szárnya hozta tőlük a tárogató zengő 
szavát....
—  Látod őket ? — sugá Judith büszke mosolylyal, 
aki engem akar szeretni, annak kuruccá kell lennie !
Levették a süveget mindenek, még a labancok is. 
És úgy reb eg ték :
— Rákóczi, R ákóczi!....
Osztróczy Menyhértnek felragyogott a szeme.
— Barátim, — mondá baj társaihoz lelkesen, — én 
már letettem a labanc kardot, húzzátok ki azt a kuruc 
szablyát! O tt a haza, amerre a fejedelem mutatja....
A fiatalok hévvel tapadtak egymáshoz. Mochos 
Ambrus megsodorta a bajuszát s kezét nyujtá ő is Meny­
hértnek :
— így már jó, — dörmögte, - -  hej tudtam én azt : 
ha egyszer egy labanc igaz szívből verekszik, kuruc is 
az már !....
Vidéki Országos Szövetsége.
A budapesti diák-nagygyűlés — ha ugyan 
ilyenről egyáltalán beszélni is lehet — nekünk, 
vidéki főiskolai diákoknak nagy tanúságot nyúj­
to tt. Eddig is sok szó esett m ár arról, hogy az 
egységes diák törekvéseknek a két egyetem ifjú­
ságának egym ásra féltékeny versenye szárnyát 
szegi, m ert bármilyen diák-ügy k erü lt is szőnyegre, 
annak m indig a pártoskcdás volt a megölő betűje; 
de m ost m ár a tények, a tö rtén tek  bizonyítanak, 
hogy most először, nem ugyan a két egyetem 
civakodása, hanem a kettőnek  a vidék elleni 
állásfoglalása tö ri meg az egyetemes m agyar 
ifjúság együtt működését, rég óhajto tt békéjét. 
Nem is lehet eredm ényt felm utatni sehol, semm i­
ben, s mi jó vidékiek bizony örülhetünk, ha néha­
napján gondolnak ránk s aztán fejünkbe nyomnak 
egy-egy diák-sapkát, vagy tud tunk  s akaratunkon 
kivül szívesek nevünkben az országos Rákóczi- 
ünnepélyen szónokoltatui.
E rre  a diák-nagygyűlésre abban a biztos 
tudatban  m entünk fel, hogy Budapest és Kolozs­
vár közö tt folytatódni fog a — holt — verseny. 
Most azonban osalódtuuk. M ert lecsilapodtak a 
szenvedélyek: a két egyetem kezet fogott. Senkit 
kellem esebben nem érin te tt ez a dolog, m int épen 
minket. Ö rültünk a békének, m ert a komoly 
m unkának idejét lá ttuk  beköszöntem. De nem 
sokáig ta rto ttak  ábrándjaink, m ert azt meg m ár 
épenséggel nem néztük jó szemmel, hogy a m ű­
fegyverszünet, ellenünk, vidékiek ellen kö tte te tt. 
M ert szép a béke, de hogy közös erejüket ellenünk 
kívánnák érvényre ju tta tn i (Debrecen és Sáros­
patak indítványa ellen), ez m ár semm iképen nem 
illik azokhoz, akik erőszakkal vezetni akarják a 
m agyar ifjúságot. Kerülöm a szenvedélyesebb 
hangokat, de ilyenek után, úgy gondolom, nem 
kelt csodálkozást a vidéki k iküldöttek  ama hatá 
rozata, mely szerint a Vidéki Főiskolák Országos 
Szövetségét m egalakítandónak, sőt m egalakított- 
nak je len te tték  ki.
A Vidéki Főiskolák Országos Szövetségének 
szükséges voltát eléggé hangsúlyoztam  m ár akkor 
is, a m ikor ide vágó indítványom at m egtettem . 
És most is azt gondolom, hogy ha mi, a vidéki
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akadém iák ifjúsága, zajtalan, de annál eredm é­
nyesebb m unkálkodásunkat m egkezdjük, nem 
fogunk ugyan „Nemzeti ideál" című nagyhangú 
program m ot kiadni s ta lán  a rendőrségnek is 
kevesebb alkalm atlanságot fogunk szerezni, de 
bizonyára ham arabb célt érünk azokban a dolgok­
ban, melyek ránk  és csak ránk, m agyar iíjakra 
bízattak. E lvégre is ki akarunk m ár nőni az e red ­
m énytelenségek korszakából, hiszen m inket is 
meglep akaratlanu l a gondolkozás révén a féle­
lem, ha a világ szédítő versenyébe bepillantunk, 
s lá tjuk  o tt e lm aradottságunkat és még m indig 
túlságosan keleties voltunkat. Az bizonyos, hogy 
őseink nagy h ib á já t: az egyet nem értést, ha tvá­
nyozott m értékben ö rö k ö ltü k ! Több bennünk az 
önösség, m int a közügyeken való fáradozásra 
alkalm as készség és törekvés. M agyar ifjú ság ! 
Mozdúlj h á t meg egyszer, ne téveszd a „hass, 
alkoss, gyarapíts" jeligét, m ert tudom ánynyal kell 
m egtartan i ezt a hazát, m it vérrel szerzének 
s hogy a népek versenyében elsők lehesse-'k , 
dolgozni kell! Dolgozni kell minden körülm énybe 
közö tt s ha ebben vannak, akik  nem értenek  
velünk egyet, úgy dolgozzunk m agunkban, m un­
kánk — úgy érzem —  nem lesz eredm ény telen ! 
A kezdet m indenesetre a legnehezebb. Nos, m ár 
az első lépéseket m egtettük , ne hagyjuk hát 
járatlan  a még ezután következő útakat.
Hogy m ennyire m eddők voltak az ifjúsági 
élet mozgalmai, mi sem m utatja  jobban, m int a 
dják-szövetség ügye. Legalább három  diák-nagy­
gyűlést agyonbeszéltek m ár e tárgyban a külön­
böző szónokok,  ^ tanácsoltak  fűt-fát és ime vég­
eredm ényben sehol semmi. Mi vidékiek m ár i t t  
is oredm ényt m utatunk  fel, m ert a Vidéki Főis­
kolák Országos Szövetsége elvileg m ár meg 
van és nem kerü lt az egész csak pár órai tanács­
kozásba és a körülm ényekkel való számotvetésbe.
ím e a sok m egoldását évek hosszú sora óta 
nehezen váró diák-kérdésből csak egyet hoztam  
fel és ez is milyen fényesen bizonyítja szövetsé­
günk életrevalóságát. Nem akarom  m ost sorra 
venni az összes m egoldatlan kérdéseket, de egyet 
még sem hallgathatok  el. Mi nem akarunk a szo­
kás jobbra-balra  csavarható s felette ingadozó 
talaján  betorkázni, gondoskodtunk, hogy szerve­
zeti szabályaink legyenek, a vidékiek értekezlete 
ugyanis ez irányban m egbízta Debrecent.
E gyébiránt D ebrecennek az értekezlet m ár 
feladatot is adott. Úgy h a tározo tt nevezetesen,
hogy még ez év októberében a szövetség első 
diák-nagygyűlését Debrecenben ta rtja  meg. Az 
időpont is alkalm asabb, m ert nem év végén van, 
ami&or vizsgák, kollokvium ok torlódnak  össze s 
a hely is kellemes, m ert Debrecen m agyaros ven­
dégszeretettel lá tja városában a m agyar d iáksá­
got. Nem já ru n k  m ajd úgy, m int Budapesten, 
hogy m egérkezik a sereg vendégdiák  s aztán 
nincs egy lélek, aki „hozott Is ten -“t mondana.
Á ttérek  végül röviden arra  a hangulatra, 
m elyet szövetségünk híre keltett. Tudom, sokan 
vannak, a k ik  kétkednek a sikerben vagy egye­
nesen váddal is illetnek bennünket, hogy meg­
bontjuk az ifjúság békéjét. Hogy m ennyire nincs 
az így gondolkozóknak igaza, a rra  vonatkozólag 
csak ú talok  a legközelebbi évek eredm énytelen­
ségére s teszem ezt azzal a kijelentéssel, hogy 
igenis, mi erre a fontos lépésre ép az annyira 
óhajto tt béke érdekében h a tároz tuk  el m agunkat. 
M ert az nyilvánvaló ép a fent ism erte te tt okoknál 
fogva, hogy jelen körü lm ények közö tt együtt 
m űködésről szó sem lehet, mi pedigjvidékieknem  
akarunk té tlenkedni tovább ; látjuk, hogy ma­
gunkban is vagy tán  ép magunkban, életképesek 
vagyunk, m iért hord juk  hát vállainkon azokat, a 
k ik  békénket, nyugalm unkat háborgatják  Az idő 
majd meg fogja m utatni, hogy nekünk van ig a zu n k !
Nagy Mihály.
A diáksapkárúl.
A budapesti ifjúságnak legutóbbi mozgalmai 
alkalm ával m egszületett az a jelvény, mely hivatva 
volna a m agyar ifjúságot, illetőleg m agyar d iák ­
ságot külsejéről is felismerhetővé tenni s egy­
szersmind ebben a formában valami egységet, 
m ondjuk inkább, egyform aságot terem teni a fel­
sőbb iskolákat lá togató  m agyar ifjúság között 
Kerülni akarjuk az ominozitást, de annyi 
szent, hogy a sapka ideájának m egszületése és 
m egszületésének formája akaratlanul is em lékez­
te t bennünket a mozgalmakra, m elyekkel k ap ­
csolatosan a lá thatáron  megjelent. A m ozgalm ak 
az u. n. katonai javaslatok elleni tün te tések  vol­
tak  s a budapesti ifjúság a szó szoros értelm ében 
katona sapkában követte el az em líte tt tü n te té ­
seket. Távol van tőlünk, hogy a sapka katonai
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jellegét olyan közelről m eghatározzuk, m int azt 
egyik fővárosi újság előkelő tárcaírója te tte , 
okunk sincsen rá, hogy úgy elátkozzuk azt a 
s^pgény sapkát és a feltalálónak ízlését, de annyi 
kétségtelen, hogy a m agyar diáksapkának régen 
vajúdó gondolata nem a legszerencsésebb form á­
ban nyert megvalósulást. Bizonyos ugyan, hogy 
minden ilyen dologban, ami az uniformis v ilágá­
ból való, term észetszerűleg a katonaságtól, a 
m egtestesült uniform itástól vesszük kölcsön a 
m intákat, de ha így is vau, nem szükséges, hogy 
az a m inta minden vonásában kopirozás legyen 
az eredetiségnek és stilszerűségnek minden le n ­
dülete nélkül. M ert a mostani diáksapka ilyen. 
Végtelenül szegletes és form átlan valami. M ond­
hatni ugyan, hogy uidon volta és szokatlansága 
folytán tesz ilyen benyomást, de az is kétségtelen, 
hogy a ném et d iáksapkákat sem jellegzetesség, 
sem változatosság és könnyedség dolgában meg 
nem közelíti
Lehet, hogy az egyéni ízlés aprólékosságai a 
fentebbiek, de ép ez és az ehhez hasonló dolgok 
azok, melyekben az egyéniség feltétlenül szót 
kér s jelen esetben lehetetlenné teszi a diáksapká­
nak tulajdonképeni célja elérését, az általános és 
egyetemes elterjedést. Különben sem valami sok 
a hajlandóság bennünk arra, hogy a m egkülön­
böztetés külső, egyéni formáiról lemondjunk, 
különösen nem akkor és olyan feltétel m ellett 
(szó szerint is vehetjük ezt a kifejezést), m int a 
diáksapka je lzett formája. De az ilyen szem pon­
toka t mellőzve is, nem tudunk  lelkesedni a d iák­
sapka em lített alakja m ellett azért sem, m ert 
nélkülözi a m agyarosságot, a m it pedig leginkább 
elvárnánk tőle. Olyan huszár önkéntesi sapka-íéle 
akar lenni, de megfeledkezik róla, hogy az piros 
és m ár ezért is elevenebb és csinosabb, m int az 
u tánzata fekete színben.
Meglehet, furcsának tűnik  fel a mit m on­
dunk, de ha m ár elfogadtuk modellnek a huszár­
sipkát, az igaziban sokkal több m agyarságot 
találunk, m int a huszár önkéntesi kiadásban. A 
diáksapkának ez a formája kemény és szegletes,
m int egy cigaretta  skatulya. Valamivel több p u h a­
ság sokat lendítene rajta. Talán ha magasabb, 
kihúzósabb volna a teteje, s olyan formán előre 
hajló, m int egy pongyola közhuszári sapka, még 
úgy is alkalm asabbnak tetszene nekünk, m int 
így. S volna benne több magyarosság, m ert naiv­
nak látszassák bár ez az állítás, — a mai huszár­
sapkának a puha kihúzós teteje, a régi kuruc 
fövegeknek is egyik jellemző sajátsága volt, persze 
nagyobb m értékben, mint most. — Mindez azon - 
bán nem je len ti azt, hogy feltétlenül ragaszkod 
junk a m agyar diáksapka kérdésének ilyen form á­
ban való megoldásához. — A jelenlegi formát 
legfeljebb első lépésnek tek in thetjük , melyen még 
nagyon sokat kell javítani és módosítani, hogy 
elfogadható legyen. A m agunk részéről nem b o ­
csátkozunk újabb kom binációkba, de alkalom- 
adtán még hozzászólunk ehhez a kérdéshez s 
m indenesetre nagyon célszerű lenne alaposan 
meghányni-vetni ezt a dolgot addig, míg a d iák ­
sapka kérdése a nyári melegek jö ttével a fejekről 
és a napirendről le nem kerül.
Úgy gondoljuk kölönben, hogy a m ár tavaly 
egyhangúlag elfogadott diák-jelvénynek általános 
elterjedése és kötelességszerű használata a^jlig is 
kellőképen szolgálná azt a célt, melyet a d iák­
sapka szolgálni akar: a m agyar ifjúság egységének 
külső kifejezését.
 - y í -
Ifjúsági élet.
Vizsgák. Akadém iánkon a kollokviumok 
e hó 8-án kezdődtek meg. Az alapvizsgák iránti 
kérvények 15 ig adandók be. Az évzáró isten- 
tisztelet e hó 14-én lesz.
Kiküldöttek beszámolója. A Budapesten 
ta r to tt  diák nagygyűlés debreceni kiküldöttei 
m últ hó 19-én számoltak be te tte ik rő l s a diák 
nagygyűlés eseményeiről. A jelen tést a k ikü ldö t­
tek  nevében Milotay István te tte  meg. A gyűlés 
helyeslőleg vette tudom ásul a k iküldötteinek  ha­
zafias m agatartását és azért bizalm át és elisme­
rését fejezte ki. A második előadó Nagy Sándor
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volt, ki Sárospataknak a d iák  nagygyűlésen e lő te r ­
jeszteni akart, Rákóczi hamvai hazahozatalának 
m egsürgetósére vonatkozó indítványát terjeszte tte  
a gyűlés elé, m elyet a  gyűlés egyhangú lelkese­
déssel te t t  magáévá, s kim ondta, hogy ezirányban 
a maga körében is megteszi a lépéseket. U gyan­
csak Nagy Sándor indítványára elhatározta a 
gyűlés azt is, hogy mindazok irán t, k ik  az ország 
gyűlésen és azon kivül m agyar nyelvünkért, ősi 
szabadságunkért és nem zeti joga inkért önzetlen 
és önfeláldozó küzdelm et folytatnak, ragaszko­
dását, együttérzését és teljes bizalm át fejezi ki 
A gyűlés harm adik tá rg y á t a vidéki főiskolák 
országos szövetsége képezte. Célját, te rv eze té t 
Nagy Mihály ism erte tte  A jelenlevők örömmé^ 
fogadták  az életerős eszmét, úgyszintén azt is, 
hogy a szövetség első nagygyűlése helyéül D ebre­
cen van kiszemelve. E gyűlés határozata iró l a 
öbbi főiskolák á tira tban  fognak értesitte tn i, mely 
á tira tban  fel lesznek hiva hasonló szellemű hatá­
rozatok hozatalára is.
Énekkari emlékünnepély. A főiskolai 
én e k k a r m últ hó 19 én Egry —Dobray kegyes 
alapitója em lékezetére gyászünnepélyt rendezett. 
Az ünnepély m űsora ez vo lt: 1. Gyászének. Bog­
nártól. 2. Em lékbeszéd. T a r to tta : Csiky Lajos, 
theol. tanár, az énekkar felügyelő tanára. 3. Őseink 
emléke. Hubaytól. 4. Pusztai élet. Zimaytól. 5. R á­
kóczi a határon. Lányitól. — A szép számú elő­
kelő közönség soraiban o tt lá ttu k  az épen gyű- 
lósező egyházkerület tag ja it is. Az ünnepély m ű­
sora ép ezért több énekszám m al és szavalattal 
le tt bővítve. Az énekkar tagjai közül ez alkalom ­
mal is többen részesültek ju talom ban.
Ugyanezen alkalom m al tisz te lgett az énekkar 
felügyelő tanára, Csiky Lajosnál is, üdvözölvén őt 
huszonöt éves tanári működése évében. Az esteli 
órákban vonult le az ünnepelthez s o tt ké t éne­
ket ado tt elő. Közbe Kónya Gábor, az énekkar 
jegyzője m ondott lendületes beszédet. Az ünnepelt 
m eghatottan  köszönte meg az énekkar figyelmét, 
aztán vendégéül lá tta  az énekkari ifjúságot. A 
vidám est 10— 11 óráig ta rto tt.
Tornaverseny. A kerü le ti tornaverseny e 
hó 21. és 22-én folyt le városunkban. M integy 
1300 tanúló és 60 tanár ve tt ra jta  résa t^ A  ver­
senyből elsőnek a debreceni kollégium főgimná- 
siumi ifjúsága kerü lt ki, mely az érm eknek felét 
nyerte el Úgyszintén az övé le tt az összetett v e r­
seny díja, az ezüstkűrt is. Második le tt Hódmező 
vásárhely, az ezüstserleget ők kapták. H arm adik 
helyen Szarvas következik. A tornaverseny végez­
tével a vendégszerető város vendégelte meg az 
egész ifjúságot. A N agyerdőn szabad ég a la tt vol 
tak  az asztalok felállítva s a festői ta rk a  csoport, 
vidáman m ulato tt el az éjféli órákig.
Az Egyetemi-Kör csődben. A budapesti
Egyetem i-Kör ism ét válságos helyzetbe ju to tt. 
Két hét múlva, ha addig az ügyeket nem ren d e­
zik, dobra kerülnek a biliárd- és kártyaasztalok, 
a szép zöld bársony fotelek s mi csak értékesít­
hető. Megöli a rószvétlenség, a vezetőknek lelk i­
ism eretlensége, a p ártok ra  való szakadozás, mely 
külön k ö rt alak ít m agának az Egyetemi Körön 
kivül a kávéházakban. Most m ár beláthatja a 
pesti ifjúság, mire megy hivatalos vezetőivel. Vagy 
ta lán  m ár be is lá tta?  Az ujabb alakulások azt 
m utatják. — Az Egyetem i Kör legutóbbi elnöke 
Förster, a m últ hó 27-én bejelentette lem ondását 
s helyette elnökké Gulyás József bölcsészet ha ll­
ga tó t választották  meg. Örömmel üdvözöljük az 
új elnököt. Hisszük, hogy ha segíteni lehet még, 
a kör ügyeit helyre fogja állítani s mai m élységé­
ből ismét felemeli a k ö rt oda a hol legvirágzóbb 
korszakában volt. Az új elnökváltozás különben 
a pesti ifjúsági szellemnek m egtisztulását, az 
ifjúsági életnek föllendülését, a pesti ifjúságnak 
m eggyógyulását és megegészségesedését jelenti.
Zene- Irodaiam.
Ilonka dalok. Gyökössy Endre és Lengyel Dezső ez 
év folyamán 4 dalt bocsátottak közre, melyet úgy a sajtó, 
mint a közönség nagy elismeréssel és • szeretettel fogadott. 
Ettől ösztönözve most ujabb dalokkal lépnek megint a nyil­
vánosság elé. Címe: „Ilonka dalok" lesz.-Huszonöt dalt fog 
tartalmazni, melyeknek szövegét Gyökössy Endre, zenéjét 
Lengyel Dezső írja. Előre is felhívjuk a julius hó folyamán
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megjelenő újdonságra olvasóink figyelmét. Mi, a kiknek volt 
alkalmunk e dalok közül nehányat hallani, határozottan 
állíthatjuk, hogy a „Szomorú nóták* csak gyönge kísérlet ez 
új dalok művészi tökélyéhez képest. A kötet különben egyik 
hét határban híres debreceni szépségnek lesz ajánlva.
Uj Bokréta. A széles körben elterjedt és olyan gyorsan 
elkapkodott költeménykötet, a Bokréta, nemsokára bekérez- 
kedik megint a közönséghez. Baja Mihály, Gyökössy Endre, 
Gulyás József, Madai Gyula és Oláh Gábor, az öt debreceni 
diákpoéta ujabb kötetet adnak ki az első mintájára s annak 
címéül ismét csak e nevet teszik : Bokréta. Az a közönség, 
mely szeretetével úgy kitüntette a fiatal diákpoéták első 
próbálkozását, bizonyára örömmel hall az ujabb kötetről is, 
mely sokkal dusabb, színesebb és illatosabb Bokréta leend, 
mint a minő az első volt. A kötet a karácsonyi könyvpiacon 
jelenik meg.
Két operett. Oláh Gábor és Gyökössy Endre, a mi 
kedvelt diákpoétáink, most új téren próbálták meg tehetsé­
güket. Két operettet irtak, melyhez a zenét Lengyel 
Dezső szerzetté. A két egy felvonásos operettet most nyúj­
tották be egyik fővárosi színházhoz elfogadás végett. Hisszük, 
hogy a múzsa ez alkalommal sem hagyta őket cserben, s a 
két darab megérdemelt sikert fog aratni.
Vidéki főiskolák köréből.
A múlt hó 15-én tarto tt tisztújító közgyűlés alkalmá- 
. - -vai a Aaltaeeafaáftyar Bányász .-e^ -Ecdész .R adonnal Kör ez
idei választmánya a következőképen alakult meg :
Elnök: Rónai György.
Alelnök: Dr. Mihalovics János.
Főtitkár: Pukács Endre.
T itk á r: Pál Sándor.
Pénztáros: Bemard József.
E llenőr: Zsurek Ede.
Főkönyvtáros: Rákosi István. ^
Alkönyvtárosok: Hejj János és Károly Quirin.
Lapkezelő: Hejj János.
Háznagyok : Dimitrievics Gerő és Véssey F'erenc.
Zenekar és id. énekkarvezető : Fizély Béla.
Közgyűlési jegyzők : Abczinger Gyula és Lipoczy
Béla.
Választmányi jegyzők : Vojtás Árpád és Holczmann 
Gusztáv.
Egészségügyi b izo ttság : Gottpreisz F'erenc és lmreh 
Ferenc.
Szerk. üzenetek.
Tavasz. Azt kérdi tőlünk, van-e és milyen hatása van 
a tavasznak egy vén leány szivére : Megérzik-e ők is a ta­
vaszt ? Feleletül itt közöljük főmunkatársunknak egyik régi,
diákköri versét, mintha csak a maga kérdésére, megrende­
lésére írta volna : úgy benne van a válasz:
Ódivatú vendégszobába 
Ülünk a vén kisasszony és én.
És szomorúan eltűnődünk 
Az idő gyors tovatűnésén.
Mulattatni próbáljuk egymást,
S tudom is én mért, — szinte fázom.
Kedvetlenül és vonta to ttan :
No várjon mondja — zongorázom ...
S az elefántcsont-billentyűkön 
Egy gyértya halvány fénye mellett 
Az ujjai végigszaladnak 
S hozzá csöndesen énekelget.
Régi a dal, — én már nem értem,
A szívem meg se mozdul rája,
Csak integetek, míg m egkérdi:
Úgy-e szép a m elódiája .. .  ?
Fis egymásután kelnek szárnyra 
Kopott áriák bánatosan,
S a kisasszony csak zongorázik 
Behunyt szemekkel, ábrándosán.
S míg a puha tavaszi alkony 
A szobát árnyékkal bovonja.
Behunyt szemmel megkérdi tő lem :
— Volt-e szerelmes., volt-e, mondja...?
M.Gy. Lajosmizse. Miért hallgat oly régóta? Várom.
Gy. E. B.-pest. A jó fiskális, vagy pedig Az öreg 
óvodás közlését kérted-e? Nem emlékszem rá. Tudasd 
velem. Legközelebbi számban hozni fogom. Hol töltőd a 
nyarat ? Nem rándulsz le junius közepe után hozzánk ? Hej, 
ha látnád 1. . .  ha látnád ! . . .
0. G G $. Legközelebbi számunkba küldjétek valamit. 
Hogy vagytok az albummal ? A mit mondtam —  ne feledjétek.
L. D. Budapest. El sem köszöntem tőled, jó hegedős 1 
Váratlanul és hirtelen jöttem el. Hol leszel a nyáron! Fölke­
reshetnél pár sor írással. Hány dal van már készen ? Nagyon 
szépek legyenek. Szeretettel üdvözöllek.
B. M. Túrkeve. Bár tudom, hogy vizsgád miatt el 
vagy foglalva, de annyi időt mégis csak szakíthatnál, hogy 
egy verset, az igaziak közül valót, bepakolhatnál számomra, 
Minden nap várom.
B. A. Debrecen. Mint láthatod, még most sem tudtam 
írásodat leadni. Légy egy kissé türelemmel. A következő 
számban okvetlen jönni fog.
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PAPIRKERESKEDBS
ÉS
K Ö N Y V K Ö T É S Z E T .
Sötét kamra díjtalan használatra,
——     -------
Tessék árjegyzéket kérni.
A legelegánsabb
szalon és báli ezipők.
G Y A R M A T H Y  M I H Á L Y
DEBRECZEN, 
F ű v é s z k e r t - u t e z a  6-ik szám.
 A kollégium nyugoti szárnyával szemben.
Nagy rak tá r saját készitm ényü
úri-, női- és gyermek-
czipőkben.




A tanuló ifjúságnak 
=  különös kedvezmény. =
BIZOMANYABAN 
megjelent és minden könyv- és zenemű keres 
kedésben k a p h a tó :
Szomorú dalok.
Szövegét ir ta  : Gyökössy Endre.




12 forinttól 15 forintig
készülnek műhelyemben 
r fim fik H7.a,há,sn -
férfi öltönyök,
felöltők mérték után a legfinomabb gyapjú- 
szövetekből.
T Í M Á R  L A J O S
férfiszabó terme
BUDAPEST,
VIII., Gyöngytyuk-u. 9., I. em.
Vidéki rendeléseknél egy mintaruha mér­
tékül beküldendő.
Vidékre ha 4 ruhát rendelnek egy 
helységben, odaküldöm útazó szabá­
szomat divatos, gazdag posztóminta 
gyűjteményeimmel, b em u ta tá s  és 
pontos mórtékvótel miatt.
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ;>v- ^
xlebreczen, Nyom atott a  város könyvnyom dájában. 1903 — 1010.
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